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UN PROJECTE D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL SOBRE ENERGIA
Carlos Sánchez Heras
IES Gaietà Sempere (Elx)
1. IntroduccIó
Des de principi del mes d’octubre de 2006 a l’IES Gaietà Sempere 
s’han realitzat una sèrie d’activitats sota un denominador comú, 
l’energia. S’ha tractat des de múltiples punts de vista i des d’un gran 
nombre d’assignatures; d’aquesta manera, els alumnes han pogut valorar 
la seua incidència i importància dins de la nostra societat. Resultats? És 
difícil avaluar-los; no obstant això, recordarem les cares de curiositat 
i entusiasme de l’alumnat, sobretot de primer cicle d’ESO, en algunes 
activitats, xarrades o viatges. La nostra intenció era, i és, sembrar, en 
aquest cas energia.
En tots els actes quotidians s’empra algun tipus de força. Per alçar-nos, 
pentinar-nos, caminar, córrer, jugar, treballar, etc. Sempre es necessita 
força per a poder desenvolupar-nos amb facilitat, segons les exigències 
del medi ambient que ens envolta. La capacitat que posseeix una persona 
o un objecte per a exercir força i realitzar qualsevol treball es denomina 
energia. L’energia és la capacitat de produir un treball en potència o en 
acte. Per això diem que algú té molta energia quan realitza grans activitats 
durant el dia, com ara treballar, estudiar o practicar esports. 
Per a entendre la importància que hui en dia té l’energia n’hi ha 
prou amb remuntar-nos un poc en la història i fer un breu recompte de 
les activitats de l’home i la seua evolució. En els primers temps l’home 
utilitzava únicament les seues forces per a alimentar-se, divertir-se i 
comunicar-se amb els seus semblants. Açò significa que utilitzava la 
seua pròpia energia física, en la cacera, la pesca, la recol·lecció de 
fruites silvestres, la confecció dels seus rudimentaris vestits i vivendes, 
etc. Amb el creixement de la població i el major desenvolupament de la 
intel·ligència humana, com ja sabem, tot va anar canviant.
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2. L’InIcI deL projecte
En primer lloc, va ser necessari crear un «nucli» de professors que 
cregueren en el projecte i el dinamitzaren. Una vegada formalitzat i 
estructurat, es va fer un document base a fi d’«enganxar» el nombre 
més gran de professors. Un extracte d’aquest és el següent:
És necessària l’energia nuclear?
Hi haurà major inversió en energies renovables?
Esgotarem l’energia disponible?
Són i seran temes d’actualitat. Per tot això és necessari proporcionar als 
alumnes les bases necessàries per a ajudar-los a comprendre tota aquesta 
problemàtica.
Per aquesta raó naix el projecte d’energia en l’IES Gaietà Sempere, una 
necessitat evident i un compromís amb els nostres alumnes i amb la 
comunitat educativa en general…
Preguntes del qüestionari
El projecte fou presentat al professorat en una sessió de claustre i 
fou aprovat. Però açò tampoc era definitiu, la tasca començava a partir 
d’aquell moment. Després d’una primera resposta molt positiva d’una 
part important del claustre de professors, es van analitzar els nivells 
educatius on calia començar a treballar.
El resultat ha sigut que hi han participat tots els alumnes de l’IES, des 
dels primers cursos de l’ESO fins als de Batxillerat i s’han implicat els cicles 
formatius en les àrees corresponents. El projecte ha pretés implicar tots els 
alumnes, des de les seues diferents etapes formatives, on s’han tractat els 
temes i les aplicacions energètiques. Per al primer cicle de l’ESO i 3r s’han 
tractat els temes energètics des d’un punt de vista més general; a mesura que 
avancem en els nivells educatius, 4t d’ESO i Batxillerat, els temes a tractar 
han sigut més específics i, per tant, era necessari una formació adequada, 
fins a acabar amb els cicles de Prevenció de Riscos Laborals.
3. objectIus I actIvItats
Inicialment, l’objectiu general ha sigut acostar l’energia a la 
comunitat educativa. Es pretenia tractar-la des de molt diferents punts 
de vista a fi de comprendre i conéixer més aquest concepte tan ampli 
que moltes vegades s’usa malament. 
Durant el primer trimestre, l’objectiu general fou incloure en 
l’agenda diària el tractament de l’energia; per això, els departaments 
van realitzar activitats de forma introductòria. A més, es va començar 
amb la realització d’una ecoauditoria ambiental. En el segon trimestre el 
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tractament de l’energia es va fer en dues etapes clarament diferenciades: 
la primera va consistir a abordar l’energia des dels departaments i la 
segona etapa l’energia es va tractar en una setmana especial, durant la 
qual les activitats es van realitzar dins i fora del centre. En el transcurs 
d’aquesta setmana es van donar a conéixer els resultats de l’ecoauditoria 
realitzada pels alumnes i es van realitzar les propostes oportunes 
a la comunitat educativa de l’IES Gaietà Sempere. Com a objectius 
específics es van tractar els aspectes que es detallen a continuació.
3.1. tIpus d’energIa
Es van tractar de forma genèrica en diverses assignatures els tipus 
d’energia. A més, en les diferents activitats que van proposar els 
departaments es van veure els distints punts de vista des dels quals 
es podia tractar l’energia. Aquest punt considerem que era dels més 
importants, ja que pensàvem que els alumnes «podrien fugir» del 
concepte de l’energia si no es tractava adequadament. No obstant això, 
el resultat va ser molt positiu.
La primera activitat proposada la va dur a terme el Departament 
d’Educació Plàstica, va ser el concurs del logotip i la mascota del 
projecte; sabíem que seria la primera prova. El resultat va ser millor 
del que calia esperar, ja que el primer cicle d’ESO va respondre 
amb un entusiasme que va enganxar la resta. El problema era com 
mantenir el nivell d’atenció i com aconseguir animar els indecisos. 
La solució era òbvia; però, què hi podíem proposar? Les activitats 
següents haurien de ser cridaneres i participatives: el concurs de coets 
(principi d’acció i reacció) i la carrera de cotxes solars. La resta es va 
desenvolupar pel seu compte, és a dir, de forma mecànica, utilitzant 
un símil energètic.
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3.2. L’energIa I europa
Aquest va ser un punt important del projecte, ja que, a través de la 
Unió Europea, els alumnes podrien intercanviar idees, propostes i es 
relacionarien en altres llengües amb alumnes d’altres països. Aquest 
punt ha sigut el menys desenvolupat, però del qual esperem resultats 
durant el curs que ve. Hi havia diverses possibilitats de participar-hi. 
Començàrem per la campanya: Tu controles el canvi climàtic!, que 
requeria una participació contractual, la qual cosa en principi semblava 
oportú, i no molt ambiciós. 
El canvi climàtic és un problema que ens afecta a tots. Els governs 
i la indústria estan prenent mesures per a combatre’l, però nosaltres 
podem fer que les coses canvien: com a professor o alumne podem 
prendre decisions i canviar els hàbits. En el marc de la campanya de 
conscienciació sobre el canvi climàtic, la Comissió Europea va llançar 
un programa per als centres d’ensenyament secundari que es va iniciar a 
principis del curs escolar 2006-2007. Què hi podíem fer? Des d’octubre 
i fins al 15 de desembre de 2006, s’invitava alumnes i professors a 
signar un compromís, de forma individual o col·lectiva, per a reduir les 
emissions de CO2 per mitjà de xicotets canvis en el seu comportament 
quotidià. La majoria dels alumnes van signar el compromís i a partir 
d’aquell moment ens vàrem adonar que havíem desencadenat entre tots 
«una bola de neu» que queia des de dalt d’una muntanya i que ens anava 
a obligar a desenvolupar noves estratègies energètiques per canalitzar 
totes les activitats.
Una altra de les activitats planificades i que en l’actualitat està 
en procés d’inici s’engloba dins del programa eTwining. A través del 
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desenvolupament informàtic del web que començarà a realitzar-se a 
partir del curs 2007-2008, els alumnes interactuaran amb altres instituts 
europeus i s’hi fomentaran actituds i aplicacions entorn de l’energia. 
Almenys aquesta és la intenció que tenim. 
3.3. ecoaudItorIa en L’Ies gaIetà sempere 
Partim de la base que les ecoauditories escolars són programes 
educatius on resulta més rellevant el procés que el resultat; és a dir, on 
són més importants els aspectes pedagògics, d’investigació, de foment 
de valors, de modificació de conductes, de participació, etc., que els 
processos de gestió ambiental en si mateixos. Per tant, estem parlant 
d’un sistema per a la implantació de l’educació ambiental en els centres 
d’ensenyament que, entre altres coses, ens permet:
 ― Afavorir processos de participació i sistemes organitzatius demo-
cràtics d’autogestió entre els diferents estaments i, especialment, 
entre l’alumnat.
 ― Promoure la sensibilització, implicació i compromís del profes-
sorat, l’alumnat i la comunitat educativa en activitats d’educació 
ambiental.
 ― Procurar una pràctica educativa que conjugue l’adquisició de 
coneixements, la sensibilització mediambiental i la participació 
directa en accions de protecció i millora del medi ambient.
 ― Millorar la pràctica ambiental del centre escolar adaptant el progra-
ma i el procés a les necessitats educatives i ambientals treballant 
aquells aspectes (hàbits de consum, ús d’espais, responsabilitat, 
etc.) mitjançant la reducció del consum de recursos (aigua, energia, 
paper, etc.) i de la producció de residus, fent-lo més sostenible.
 ― Desenvolupar eines i pautes que permeten als participants actuar 
davant dels problemes ambientals per a solucionar-los i que, a més, 
permet avaluar en gran manera els resultats d’aquestes actuacions.
Després de conéixer algunes experiències d’ecoauditories en centres 
escolars, podem arribar a la conclusió que treballar d’aquesta manera, si 
funciona, té grans avantatges:
 ― Implica el protagonisme dels alumnes.
 ― Exercita la seua capacitat per a analitzar situacions reals, proposar-
hi solucions, plantejar estratègies de resolució de problemes, rea-
litzar mesuraments quantitatius i ser més autònoms en l’obtenció 
de dades.
I això comporta:
 ― Una automotivació, ja que, a més de ser partícips de tot el 
procés, poden veure el resultat de la seua pròpia acció i gaudir 
d’aquesta.
 ― Una relació afectiva amb l’entorn escolar.
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 ― Una contextualització de problemes globals en l’entorn imme-
diat.
 ― La possibilitat de traslladar l’experiència a altres entorns immediats 
(casa, barri, etc.).
 ― L’ajuda en la formació en educació ambiental del professorat.
 ― Millora en la imatge del centre d’ensenyament.
S’ha elaborat un ecoquadern que s’està utilitzant en el primer cicle 
d’ESO, i que servirà com a referència per als alumnes que comencen 
CONTINGUTS DE L’ECOAUDITORIA ESCOLAR
Conceptuals Procedimentals Actitudinals
Organització de la vida 
col·lectiva.
Distribució de recursos.
Sostenibilitat.
Infraestructures, 
urbanisme, transport i 
paisatge.
Impactes ambientals.
Contaminació per 
acumulació de residus i 
generació d’electricitat i 
calor.
Efectes nocius visuals i 
acústics del centre i els 
seus voltants.
Efectes en el medi 
dels comportaments 
individuals i col·lectius.
Efectes nocius de les 
pautes de consum abusius 
sobre flora, fauna i éssers 
humans.
Producció neta.
Cicles eficients.
Metabolisme circular 
(RRR).
Presa de decisions.
Utilització dels canals de 
participació.
Acció social en el centre i 
l’entorn.
Gestió i planificació.
Elaboració i interpretació 
de plànols.
Consulta de 
documentació per a 
completar la informació.
Anàlisi de factures.
Observació orientada.
Anàlisi d’impactes.
Organització de dades i 
interpretació.
Experimentació de 
mesures de reducció 
d’efectes acústics del 
centre escolar i els seus 
voltants.
Interés i motivació.
Prevenció.
Justícia social.
Respecte al medi 
ambient i compromís 
de mínima pertorbació 
possible.
Sentit de la 
responsabilitat per 
la qualitat del medi 
ambient.
Consciència de les 
conseqüències dels actes 
individuals.
Compromís de no 
malgastar les matèries 
primeres.
Interés, admiració i 
respecte de la naturalesa 
i la vida.
Sentiment de solidaritat 
i cooperació.
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en l’IES el curs pròxim, els alumnes tractaran els temes que conté 
l’ecoquadern a fi de despertar la consciència mediambiental des de la 
seua incorporació a l’IES.
3.4. setmana de L’energIa
La Setmana de l’energia va tindre lloc entre el 26 i el 29 de març 
del 2007. En l’exposició es van col·locar pòsters de les activitats i es 
van mostrar els treballs i les visites realitzades a centrals eòliques. 
S’hi van col·locar també els resultats de l’ecoauditoria. A la 
inauguració van assistir els alumnes del CEIP Miguel de Unamuno 
i CEIP Hispanitat. A més de veure l’exposició, se’ls va mostrar un 
audiovisual de les activitats realitzades pels alumnes, la qual cosa 
va motivar prou els futurs integrants de la comunitat educativa en 
descobrir antics companys de col·legi participant de forma activa 
en els treballs. Per a l’exposició dels treballs ens organitzàrem de la 
manera següent:
 1) Cada seminari va disposar d’un panell de cartó ploma/porexpan.
 2) En el panell es van col·locar: un foli on es van indicar els objectius 
de l’activitat, un foli on es van indicar els resultats de l’activitat i 
fotografies, pòsters, dibuixos, etc.
 3) Davall del panell, en unes taules disposades a aquest efecte, es va 
col·locar una mostra dels treballs realitzats.
Les jornades van tindre lloc al Centre de Congressos «Ciutat 
d’Elx», en les quals van participar tant alumnes del mateix centre 
com alumnes invitats d’altres instituts. El programa va ser el 
següent:
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3.5. energIa en eLs departaments deL centre
A continuació se citen les activitats realitzades pels diferents 
departaments de l’IES Gaietà Sempere:
Dimarts 27
10 h. Inauguració
10:15 h. Conferència: «L’educació ambiental. La consciència 
ambiental», a càrrec de Rafael Pedauyé González, cap de Medi 
ambient de CAM-Obres socials
12 h. Conferència: «Estalvi energètic i promoció de renovables», 
a càrrec de Fernado Prats, tècnic de l’Agència Valenciana de 
l’Energia
Dimecres 28
10 h. Conferència: «La crisi energètica», a càrrec d’Andrés 
Giménez Casalduero, professor d’Ecologia de la Universitat 
Miguel Hernández.
12 h. Conferència: «El canvi climàtic», a càrrec de Joaquín 
Giménez Torres, professor de Física Aplicada de la Universitat 
Miguel Hernández.
Dijous 29
10 h. Conferència: «L’energia i el seu impacte ambiental», a 
càrrec de Manuel Ibáñez, cap del Departament Nuclear Unesa.
12 h. Conferència: «Altres aplicacions de la tecnologia nuclear», a 
càrrec d’Almudena Real, investigadora del CIEMAT.
Vesprada. Conclusions de l’ecoauditoria de l’IES Gaietà Sempere i 
presentació del Pla d’Acció Estalvi Energètic Mediambiental per al 
pròxim curs 2007/2008
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Departament Activitat
  Educació Plàstica Concurs de logotipConcurs de mascota
 Tecnologia Cotxes solarsContenidor de piles
  Física i Química Coets d’aiguaPerfum Energy
  Cicles Coets d’aigua
Mapa de soroll
  PGS Coets d’aigua
  Valencià EcoquadernUn gest
  Biologia
  
Nutrició - Energia
Tapes de l’ecoquadern
  Anglés Pòster sobre energiaConcurs de còmics
 Geografia i Història
Pòster sobre energia PGS
Clic d’història de l’energia
 Matemàtiques
Valoració del consum
Fluorescents - Esplai
Filosofia
Ús ètic del mòbil
Energia i formes de vida
Educació Física Nutrició i esport
Física i Química
Entrenador solar
Central eòlica
Cuina solar
Tecnologia
Entrenador solar
Central eòlica
Cuina solar
Cicles
Entrenador solar
Central eòlica
Cuina solar
Música Concert energètic
Dep. Orientació Energia positiva 
Castellà Textos energiaEl Quixot energètic
Llatí/Grec
Etimologia energètica
Pensament científic
Obres enginyeria energia
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4. concLusIons
I això ha sigut tot, de moment. El projecte continua, l’ecoquadern 
s’ha quedat com a «llibre de text» per al primer cicle d’ESO, hem 
de fer encara la web interactiva i mediambiental, hem de complir els 
compromisos d’estalvi adquirits i els alumnes pregunten ja què farem 
el curs que ve.
Creiem que les mesures proposades pels alumnes ens poden servir 
com a punt de referència «mediambiental» i seran ells els «vigilants» 
perquè es complisquen les accions d’estalvi previstes. Si aconseguim 
això, creiem que el projecte haurà sigut un èxit, encara que a nivell 
personal estem molt satisfets. Les propostes són les següents:
1) Actuacions a consensuar i realitzar en l’aula
Electricitat
 ― Apagar els llums de les aules, laboratori, biblioteca, gimnàs i la 
resta de sales a la finalització de la jornada, a l’eixida a l’esplai i 
quan les classes tenen lloc en un altre espai.
 ― Pujar les persianes (si no molesta el sol) i apagar els llums quan 
la sala tinga llum natural suficient. Durant els esplais, mantenir 
alçades les persianes a fi de caldejar l’aula, per a posteriorment 
baixar-les lleugerament si es produeixen reflexos en l’aula que 
destorben la visió.
 ― No encendre tots els llums de les sales quan l’activitat docent (su-
port, reforç, estudi, etc.) es dirigeix a un nombre reduït d’alumnes 
ubicats en un espai concret. Si és necessari, es canviarà la distri-
bució de les taules de l’aula.
 ― Reduir a un fluorescent per pantalla a fi de disminuir el consum. 
S’haurà de valorar en les aules que tinguen una orientació amb 
menor llum ambiental.
 Calefacció
 ― Tancar finestres.
 ― Tancar o regular els radiadors.
 ― Posar termòmetres grans en totes les sales per comprovar-hi la tempe-
ratura. Si s’aconsegueix la temperatura mitjana, considerada oportuna 
per la classe o pel professorat, tancar o regular els radiadors.
Aigua
 ― Portar botelles d’aigua i permetre que beguen en classe. D’aquesta 
forma evitarem la pèrdua d’aigua en les aixetes, ja que s’aprofita 
únicament un 40% quan es «beu».
Paper
 ― Reservar un espai per al paper reutilitzable, donant-li una major 
ocupació per als treballs dels alumnes: operacions, dictats, di-
buixos, problemes, reforços, proves, etc.
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 ― No utilitzar un foli per a realitzar qualsevol treball que, per la seua 
finalitat, es puga dur a terme en paper reutilitzable.
 ― Controlar que els alumnes no tiren fulls dels seus quaderns quasi 
sense utilitzar (perquè s’hagen equivocat o no els agrade) i orien-
tar-los per a l’atenció i l’ús més complet possible.
2) Actuacions a realitzar pel professorat i el personal del centre
 ― Comprar paper de menor gramatge o reciclatge.
 ― Reduir el cabal de les aixetes dels serveis dels alumnes i controlar-
lo periòdicament.
 ― Obrir la font del pati només en determinats moments.
 ― Tindre en cada classe una clau per a regular els radiadors.
 ― No «experimentar» en la fotocopiadora, sinó pensar abans el que es 
vol realitzar i assegurar-se que es troba en el programa inicial.
 ― Realitzar només la còpies justes, ajustant al número inferior l’ús 
de l’operació de repetició.
 ― Procurar ajustar els treballs als límits de la pàgina i utilitzar la 
doble cara, sempre que es puga.
 ― Potenciar l’ús del quadern en lloc del recurs quasi continu als fulls 
solts (inclús per a determinats controls).
 ― Potenciar l’ús de les noves tecnologies per a poder utilitzar un web 
o un blog per a corregir i autogestionar treballs sense necessitat 
imprimir-los.
 ― Instal·lació de contenidors grocs per a envasos de plàstic que con-
tenen aliments de consum molt freqüent pels nostres alumnes.
 ―Instal·lació de contenidors unitaris de paper per al reciclatge en 
cada aula.
No voldríem oblidar una aspecte molt important en tot el projecte 
que ha sigut vital i ens ha proporcionat un suport difícil de quantificar, 
però d’indubtable vàlua: el tractament que els mitjans de comunicació 
han donat al projecte. Quasi qualsevol activitat ha tingut el seu reflex en 
la premsa escrita, ràdio o televisió local, i aquest és un aspecte que els 
alumnes retenen i valoren.
El resultat del projecte ha sigut molt gratificant. Si alguna 
persona està interessada en algunes de les activitats realitzades pels 
departaments, poden posar-se en contacte amb el centre, i així poder 
actuar en coordinació i suport amb altres instituts. L’energia és massa 
important per a intentar un ús raonable per part dels nostres alumnes.

